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Simulación por elementos finitos del ciclo de 
marcha de la cadera humana tanto sana como 
después de implantación protésica. 
 
Finite element simulation of the gait cycle in a 
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Prótesis de recubrimiento hemiesférico. 
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(G = 13.6 MPa)
(K = 1.359 MPa)
(𝜇 = 0.001)
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como después de implantación protésica. 
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